

































































Learning of Childhood Education Students in Child-Rearing Support Center "Puchi-Tomato"
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子どもを見守り、時折子どもと、その保護者と話すよう
にする］など、「ぷちとまと」の中での支援の方策や在
り方を見出そうとする学生の振り返りも認められた。子
育て支援の場で身体計測を行うという文脈の中で支援者
として必要とされることはどのようなことなのか、改め
て自らに問い直し、実践につないでいこうとする姿勢が
学生たちの中に生まれたと考えられる。
Ⅴ まとめ
子育て支援の現場での実習に臨んだ学生は、支援のた
めのスキルや知識が十分でなかったとしても、他の支援
者の姿から学び、自ら実践することを通してやがて保護
者を共感的に理解し、アプローチするようになっていく
と考えられている（實川・砂川，２０１７）。この指摘の通
り、保護者を「共感的に理解し、アプローチする」こと
に向けては、ほかの支援者の姿から学び実践する経験を
重ねることに加え、保護者についての基本的な理解が欠
かせない。保護者に対する基本的な理解とは、保護者を
「助けられる／支えられる」ことを必要とする存在であ
るという枠組みから離れ、保護者の子育てという営みが
具体的にどのようなものであり、子育ての営みの中で何
に心を向け、関心を持っているのか、という思いを受け
止めることといえよう。
今後も、「ぷちとまと」での学生の実践とその理解の
深化の分析を通して、保育者として求められる「子育て・
保護者・家庭」の理解とその学びについて検討し、保護
者に「共感的に理解し、アプローチする」ために必要な
視点やスキルについて検討していく予定である。
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註
（１） 福井らは検討を短期大学に絞った理由として、４年生
大学における保育者養成の多くが保育者以外（社会福祉士
国家試験受験資格やその他心理系の資格など）の取得を並
行して行うカリキュラムが組まれている場合が多く、子育
て支援の実践を保育者養成のカリキュラムと直線的に結び
付けて検討することが困難となるためと説明している。
（２）以下、学生のレポートでの記述を［ ］でくくり、ゴシッ
ク体で表記している。記述内の（ ）の部分は記述の理解
上必要な補足で、筆者によるものである。
子育て支援「ぷちとまと」における保育学生の学び（1）
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